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ABSTRAK
Keselamatan pasien merupakan sistem pelayanan dalam suatu rumah sakit untuk memberikan asuhan pasien menjadi aman,
termasuk didalamnya mengukur resiko, identifikasi dan pengelolahan resiko terhadap pasien analisa insiden, kemampuan untuk
belajar dan menindak lanjuti insiden serta menerapkan solusi untuk mengurangi resiko. Tujuan penelitian adalah untuk
mengidentifikasi persepsi mahasiswa pendidikan profesi ners dalam penerapan standar patient safety di Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian ini
adalah mahasiswa pendidikan profesi ners Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala dengan jumlah 125 dan penentuan
sampel menggunakan total sampling. Hasil penelitian, indikator standar patient safety yaitu hak pasien 68 (54,4%) responden
mempersepsikan baik, indikator mendidik pasien dan keluarga 67 (53,6%) mempersepsikan kurang, indikator keselamatan pasien
75 (60.0 %) mempersepsikan kurang, indikator program keselamatan pasien 81 (64.8%) mempersepsikan kurang, indikator peran
kepempinan dalam keselamatan pasien 69 (55.2%) responden mempersepsikan baik, indikator mendidik staff tentang keselamatan
pasien 87 (69.6%) mempersepsikan kurang, indikator komunikasi 75 (60%) responden mempersepsikan kurang. Peneliti
merekomendasikan kepada Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala  untuk   meningkatkan metode pembelajaran seperti
survey, observasi atau  diadakannya screening mengenai Patient Safety di mata kuliah manajemen atau mata kuliah patient safety.
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